






































































































































































































































































































~ 50 ~ 90 ~ 80 ~ 85 Porosity 
~ 1,0 ~ 1,0 ~ 1,8 ~ 1,0 Thickness 
Fe-26Cr (Y2O3) Fe-22Cr-0,5Mn Fe-22Cr-5Al-0,1Y Ni Material 



























Pulver  Abkürzung  Morphologie  Korngrößenverteilung 
NiO  NiO  gesintert und gebrochen  10-25 μm 
ZrO2-7 mol %Y2O3  YSZ  gesintert und gebrochen  5-25 μm 
ZrO2-10 mol%Sc2O3  ScSZ  gesintert und gebrochen  2-35 μm 
(La0.8Sr0.2)0.98 MnO3  LSM  agglomeriert und kugelig  20-40 μm 
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3  LSCF  agglomeriert und kugelig  20-40 μm 
 
 





































































































































































4.5 Elektrochemische Leistungswerte 
 
Die  elektrochemische  Charakterisierung  plasmagespritzter  Zellen  wird  zunächst  an  Rundzellen  mit 
einer Fläche von 12,5 cm²  vorgenommen, die mit  simuliertem Benzinreformat aus H2 und N2  (je 40 
smlpm/cm²) und Luft (160 smlpm/cm²) betrieben werden. Die mit einer aus einer Ni/YSZ-Anode, einem 
YSZ-Elektrolyt und einer LSCF-Kathode bestehenden Zelle erreichten Leistungswerte sind in Bild 10 in 
Abhängigkeit  von  der  Betriebstemperatur  im  Bereich  700  -850  °C  dargestellt.  Bei  der  für  APU-



























































































































DLR Rundzelle [IT 596] 
Brenngas in SLPM: 0,5 H2 + 0,5 N2






































































































































Degradation - 1,1 % 
Degrad.

















technische  Produktionsanlage  aus mehreren, miteinander  durch  Schleusen  verbundenen  Kammern, 
wie in Bild 15 beispielhaft für zwei Spritzkammern angedeutet, bestehen. In jeder Kammer findet bei 
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